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Любое предприятие, даже самое крупное, имеет ограниченные 
ресурсы для развития, и ему приходится концентрироваться на наиболее 
прибыльных направлениях. Типичная задача распределения ресурсов 
выглядит следующим образом: как правило, в портфеле компании имеется 
несколько продуктов или продуктовых линий, и руководителю нужно 
решить, какой товар развивать в первую очередь, – чему уделять 
максимальное внимание и наибольшие ресурсы, а какой товар – менее 
приоритетный и требует меньшей поддержки. 
Наиболее распространенный на сегодня метод портфельного анализа 
был разработан фирмой «Бостон Консалтинг Групп» (БКГ). Он заключается 
в построении специальной матрицы. За основу построения матрицы взято 
положение, что эффективность работы компании зависит от двух показателей: 
привлекательности рынка и конкурентоспособности фирмы [1]. 
В качестве привлекательности рынка был выбран темп его роста, а в 
качестве конкурентоспособности – доля рынка фирмы по отношению к 
доле рынка крупнейшего конкурента.  
С целью определения положения на рынке товаров ОАО ”Пинема“, 
исходя из рыночного роста и доли на рынке, был проведен БКГ–анализ.  
Матрица БКГ представлена на рис. 1. По результатам БКГ–анализа 
можно сказать, что трубы полиэтиленовые обладают самыми высокими 
темпами рыночного роста и занимают наибольшую долю на рынке.  
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Рис. 1. Матрица БКГ. 
Примечание – Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
 
Трубы полиэтиленовые используются для строительства и ремонта 
трубопроводов, в системах отопления, канализации и сетях водоотведения. 
Трубы популярны, привлекательны, перспективны, быстро развиваются, 
но при этом требуют значительных инвестиций в себя.  
Для решетки геотехнической характерна большая доля рынка, при 
низком темпе его роста. Затратных инвестиций не требует, принося при 
этом стабильный и высокий доход. Инвестировать в их развитие 
рекомендуется в объеме, необходимом для поддержания доли рынка. 
Относительная доля рынка полотна нетканого маленькая, но темпы 
роста продаж – высокие. Чтобы увеличить их рыночную долю требуются 
значительные затраты и усилия. Однако инвестиции связаны с высоким 
уровнем риска, поэтому не рекомендуется направлять на их развитие 
слишком большую долю средств. 
Пленка полиэтиленовая характеризуется низкой относительной 
долей на рынке, а также сравнительно низкими темпами роста. Прибыль, 
приносимая данным товаром и рентабельность малы. Перспектив нет. От 
пленки следует избавляться или хотя бы прекратить ее финансирование, 
если без нее можно обойтись[2].  
Таким образом, рекомендуется обращать больше внимания на трубы 
полиэтиленовые и активно инвестировать в их развитие, т.к. в будущем, по 
мере роста рынка, это обеспечит рост доходов предприятия. 
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